










































人口（人） 割合 人口（人） 割合
60歳以上 4,992,615 13.0% 2443,267 48.9% 2,549,348 51.1%
65歳以上 3,173,314 8.3% 3994,673 51.1% 4,171,256 48.9%
70歳以上 2,018,535 5.3% 7435,644 49.4% 7,741,435 50.6%
80歳以上 448,938 1.2% 14394,125 49.4% 14,984,330 50.6%
90歳以上 38,033 0.1% 16,829 44.7% 21,204 55.3%
総人口 38,313,991 19,426,106 50.7％ 18,887,885 49.3％












人口（人） 比率 人口（人） 比率 人口（人） 比率
ハルビン市 10,635,971 1,358,719 12.8% 6,501,848 873,851 13.4% 4,134,123 484,868 11.7%
チチハル市 5,367,003 699,721 13.0% 2,366,355 351,954 14.9% 3,000,648 347,767 11.6%
鶏西市 1,862,165 277,312 14.9% 1,223,140 191,063 15.6% 639,025 86,249 13.5%
鶴崗市 1,058,665 154,200 14.6% 810,873 120,089 14.8% 247,792 34,111 13.8%
双鴨山市 1,462,626 201,709 13.8% 890,815 125,068 14.0% 571,811 76,641 13.4%
大慶市 2,904,532 333,094 11.5% 1,846,892 216,908 11.7% 1,057,640 116,186 11.0%
伊春市 1,148,126 186,743 16.3% 974,391 160,169 16.4% 183,735 26,574 14.5%
ジャムス市 2,552,097 316,729 12.4% 1,355,497 174,428 12.9% 1,196,600 142,301 11.9%
七台河市 920,471 104,908 11.4% 623,337 66,964 10.7% 297,134 37,944 12.8%
牡丹江市 2,798,723 407,062 14.5% 1,610,348 235,815 14.6% 1,188,375 171,247 14.4%
黒河市 1,673,899 218,159 13.0% 880,066 120,009 13.6% 793,833 98,150 12.4%
綏化市 5,418,153 658,435 12.2% 1,799,806 235,501 13.1% 3,618,347 422,934 11.7%
大興安嶺地区 511,560 75,824 14.8% 450,347 68,348 15.2% 61,213 7,476 12.2%
合　計 38,313,991 4,992,615 13.0% 21,323,715 2,940,167 13.8% 16,990,276 2,052,448 12.1%















そして 2005 年には、7.6％に到達した（図１、図 2 参照）。即ち、黒龍江省は
黒龍江省男女別人口（1995年）




























































































































健康である まあ健康である 不調である 要介護
人口（人） 割合 人口（人） 割合 人口（人） 割合 人口（人） 割合
合計 468,616 199,247 42.5% 186,754 39.9% 70,846 15.1% 11,769 2.5%
ハルビン市 129,517 57,200 42.5% 51,902 40.1% 17,326 13.4% 3,089 2.4%
チチハル市 63,081 27,333 43.3% 23,871 37.8% 10,183 16.1% 1,631 2.6%
鶏西市 24,113 10,401 43.1% 9,676 40.1% 3,368 14.0% 668 2.8%
鶴崗市 14,990 6,253 41.7% 6,550 43.7% 1,840 12.3% 347 2.3%
双鴨山市 17,486 7,073 40.4% 7,184 41.1% 2,659 15.2% 570 3.3%
大慶市 32,398 14,753 45.5% 12,377 38.2% 4,580 14.1% 688 2.1%
伊春市 17,457 7,533 43.2% 6,999 40.1% 2,314 13.3% 511 2.9%
ジャムス市 32,017 13,121 41.0% 13,131 41.0% 5,035 15.7% 730 2.3%
七台河市 9,195 3,997 43.5% 3,608 39.2% 1,380 15.0% 210 2.3%
牡丹江市 38,597 16,010 41.5% 15,620 40.5% 5,875 15.2% 1,092 2.8%
黒河市 17,606 7,866 44.7% 6,579 37.4% 2,630 14.9% 531 3.0%
綏化市 65,371 25,202 38.6% 26,325 40.3% 12,363 18.9% 1,481 2.3%




健康である まあ健康である 不調である 要介護
人口（人） 割合 人口（人） 割合 人口（人） 割合 人口（人） 割合
都市部 277,520 122,116 44.0% 116,467 42.0% 32,860 11.8% 6,077 2.2%














労働収入 年金 生活保護 財産性収入 家族扶養 その他
人口（人） 割合 人口（人） 割合 人口（人） 割合 人口（人） 割合 人口（人） 割合 人口（人） 割合
合　計 468,616 75,022 16.0% 208,534 44.5% 18,204 3.9% 2,883 0.6% 153,987 32.9% 9,986 2.1%
ハルビン市 129,517 20,142 16.0% 64,438 49.8% 3,030 2.3% 597 0.5% 38,611 29.8% 2,699 2.1%
チチハル市 63,018 11,575 18.4% 24,782 39.3% 2,493 4.0% 431 0.7% 22,008 34.9% 1,729 2.7%
鶏西市 24,113 3,068 12.7% 12,706 52.7% 827 3.4% 126 0.5% 6,934 28.8% 452 1.9%
鶴崗市 14,990 825 5.5% 8,372 55.9% 743 5.0% 50 0.3% 4,305 28.7% 695 4.6%
双鴨山市 17,486 1,871 10.7% 8,956 51.2% 708 4.0% 306 1.7% 5,302 30.3% 343 2.0%
大慶市 32,398 4,855 15.0% 14,067 43.4% 1,123 3.5% 143 0.1% 11,599 35.8% 611 1.9%
伊春市 17,457 723 4.1% 12,889 73.8% 639 3.7% 20 1.9% 3,063 17.5% 123 0.7%
ジャムス市 32,017 5,005 15.6% 14,274 44.6% 1,514 4.7% 328 0.2% 10,185 31.8% 711 2.2%
七台河市 9,195 1,344 14.6% 2,946 32.0% 703 7.6% 78 2.6% 3,840 41.8% 284 3.1%
牡丹江市 38,597 6,758 17.5% 18,466 47.8% 1,204 3.1% 239 0.3% 11,246 29.1% 684 1.8%
黒河市 17,606 2,918 16.6% 7,797 44.3% 809 4.6% 121 2.4% 5,673 32.2% 288 1.6%
綏化市 65,371 15,669 24.0% 14,420 22.1% 4,023 6.2% 424 0.0% 29,538 45.2% 1,297 2.0%





労働収入 年金 生活保護 財産性収 家族扶養 その他
人口（人） 割合 人口（人） 割合 人口（人） 割合 人口（人） 割合 人口（人） 割合 人口（人） 割合
都市部 277,520 13,471 4.9% 190,702 68.7% 8,555 3.1% 1,325 0.5% 58,431 21.1% 4,988 1.8%




























合　計 4,992,615 609,263 2,397,952 1,392,812 385,978 141,533 63,985 1,092
割合 12% 48% 28% 8% 2.83% 1.28% 0.02%
60～64歳 1,819,301 90,169 826,630 654,812 168,307 61,213 17,702 468
割合 5% 45% 36% 9% 3.36% 0.97% 0.03%
65～69歳 1,154,779 95,228 546,497 355,411 103,296 36,748 17,364 235
割合 8% 47% 31% 9% 3.18% 1.50% 0.02%
70～75歳 975,703 140,590 501,938 221,490 67,540 26,773 17,213 159
割合 14% 51% 23% 7% 2.74% 1.76% 0.02%
75～79歳 593,894 130,513 306,170 105,765 31,355 12,060 7,890 141
割合 22% 52% 18% 5% 2.03% 1.33% 0.02%
80～84歳 300,777 93,288 149,063 40,279 11,551 3,646 2,883 67
割合 31% 50% 13% 4% 1.21% 0.96% 0.02%
85歳以上 148,161 59,475 67,654 15,055 3,929 1,093 933 22
割合 40% 46% 10% 3% 0.74% 0.63% 0.01%
注：前掲『黒龍江省2010年人口普査資料』、678～681�より作成。
表8　60歳以上の高齢者の婚姻状況
人口（人） 割合 要介護者数（人） 割合
合計 468,616 11,769 2.5％
配偶者有 338,574 72％ 6,175 0.18％


















































































































































2012 年 12 月の時点、黒龍江省内をみると、まず都市部では養老施設は
1,175ヶ所、ベッド数は8.4万床にも達し、高齢者1,000人あたりのベッド数は


































































平均月額（元） ベット代（元） 管理費・介護費（元） 食事代（元）
民営 1,100～1,600 600～800 200～400 300～400
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取り調査より。
8 	 	前掲、Z課長からの筆者による聞き取り調査より。
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一站式养老医疗」（http://news.hlj.net///100313/100340/363074.html、2013
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